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"' Kuanun 
U ru_·versiti Malaysia Pahang (UMP) melalui anak sya-rikatnya, UMP Advanced 
bakal menawarkan program ija-
zah sa.Jja.na muda $epenuh mas.a 
kemasukan khas bagi pengam-
bilan Februari 2018. 
Ketua Pegawai Eksekutif UMP 
Advanced, Dr Mohamad Rozi Has-
san. berkata ia bertujuan memberi 
peluang kepada lepasan diploma 
atau setaraf yang baru tamat pe-
~an, menyambung terus ke pe-
ringkat ijazah saQana muda UMP. 
Behau berl<ata, kumpulan sasaran 
~-itu-""""" diploma atau setaraf daripada uni-
versitiawamatauswasta,pojiteknik, 
iM:itusi.latihan kemahiran dan ins-
tilusi. pendidfkan MARA. 
~Sebanyak 23 program pengajian 
ditawarkan bagi kemasukan khas 
ini seperti bidang kejuruteraan, 
teblologi btiuruteraan. sai.ns kom-
puter, sains gunaan dan pengu-
rusan teknologi 
"I<amival<inpengamlilanmna-
sukankhasirridapat~tbniwn-
~:~ 
(M:I) peril>ll<at-"""""""' 
rTJeqjadi pener.Uu tmtuk. lepas.an 
'IVIITmeJal>jutl<an~lo:pe­_t_ -·katmja 
- program selama Iapan semester atau empat talmo itu boleh 
di-lfnaklul<-pe-
~lrn'<fit--di­
,.,-aeh- UMP menyasad:an 
""-""""'~"""""""' khas ~ dikhususkan un.tuk rrog-
nun ijazah s:ujana muda. 
"Pclajar benninat pertu merne-
nuhi syarat minimum ditetapkan 
UMP don....._ Tahap 2 da-
!Mn~U--n.t 
(MID:I). Perrnc::Jhooan boleh dibuat 
dalam talian melalui J.aman web 
rasmi UMP Advanced, umpad\'lUl-
ced.u:m.p..edu.my sebelum tarild:l tu· 
tup 15 Disember ini," katanya. 
sementara itu, katanya, UMP 
Advanced sentiasa peka den,gan. 
kehendak industri dan menyolr.ong 
agenda Pelan Strategik UMP 201& 
2020 melalui I..Onjakan Strategi 1: 
Keunggulan AkaOOnik melalui ke-
bo~~~perkenalkan 
bagi kernasukan kha.s ini adalah 
denga.n memberi nilai tambah ke-
pada pelaj.at melalui program sijil 
profesional. 
"'a berrn.a):na, disamping mem-
peroleh ijazah sa:rjana nruda da-
laru bidang masing,masing apabila 
keluar nanti, mereka juga men-
dapat tambahan sijil profesi.onal 
yang relevan dengan keperluan se-
masaindust:ri 
~cara ini akan memudahlcan pa-
ra graduan untuk mendapat kelja; 
katanya_ 
Ms.&S 
-1 UMP I 
Sebanyak 23 program 
pengajian ditawarkan 
bagi kemasukan khas 
ini seperti bidang 
kejuruteraan, 
teknologi kejuruteraan, 
sains komputer, 
sains gunaan 
dan pengurusan 
teknologi" 
Mohamod Rozi Hosson, 
Kerua Pegawai Ell:sekutif 
UMP Advanced 
